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Career Services Majors and Minors Fair, February 19 
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Academic News 
Did you know? 
Student affairs administrators at several universities reported that 
they were spending more time dealing with troubled students and 
had seen marked increases in the following serious m·ental health 
problems on campus: Eating Disorders (+58%), Drug Abuse 
(+42%), Alcohol Abuse (+35%), Classroom Disruption (+44%), 
Gambling (25%), and Suicide Attetnpts (+23o/o). 
Source: The Mental Health Needs of Today's 
College Students: Challenges and 
Recommendations 
Join us for 
Common Issues and Concerns 
in the First Year 
a discussion offrequentfreshman issues that 
advisors face and strategies for working with 
first year students 
Wednesday, February 25, 2009 
from 12:00 pm to 1:00 p.m. 
in the La Salle Union Room 301 
Lunch will be provided to those who RSVP to 
frazier@lasalle.edu by Fe bruary 20. 
The Psychology Department 
of La Salle University 
 
announces that 
 
Brook M. Crichlow 
 
will defend his doctoral dissertation 
  
Comorbid Posttraumatic Stress Disorder 
and Substance Abuse Use Disorders: An Over­
view and Treatment Implications 
 
 
 
 
 
Wednesday, February 25, 2009 
2:00 p.m.­3:00 p.m. 
Room M11, Wister Hall 
 
 
The La Salle University community is invited  
to attend and listen to the presentation 
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THE CONCERT AND LECTURE PROGRAM AND 
 THE ECONOMICS DEPARTMENT 
present 
 
Professor Lee Cassanelli 
University of Pennsylvania 
on 
Peacekeepers, Pirates, and the Political Economy 
of Somalia 
 
 
 
March 3, 2009 
12:30‐1:45 p.m. 
Music Room – Second Floor, Union Building 
 
 
 
For more information contact Dr. Richard Mshomba—
mshomba@lasalle.edu; 215‐951‐1116 
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La Salle University 
Philosophy Department 
 
presents 
 
Spring 2009 Lecture Series 
 
 
      Monday    “Justifying The Birth of Tragedy” 
      February 16  Anthony Jensen 
            Xavier University 
            1:00 – 2:00 p.m., Wister Lounge 
 
 
    Thursday    “Greatness of Soul and Imagination: 
  February 19  Magnanimity in Aristotle, Montaigne, & Hume” 
      Margaret Watkins 
      Baylor University  
      3:30 – 5:00, p.m., Wister Lounge 
 
 
  Thursday    “The Thing In Itself:  From Kant to Hegel” 
  February 26  Nectarios Limnatis 
            Hofstra University 
            12:30 – 2:00 p.m., Wister Lounge 
 
 
  Monday    “The Nature of Our Daily Bread: an Ontology of Food” 
March 2    John Hymers 
            La Salle University 
            1:00 – 2:00 p.m., Wister Lounge 
 
 
Light refreshments will be served. 
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LA SALLE UNIVERSITY 
PHILOSOPHY DEPARTMENT 
 
 
presents 
 
 
 
Nectarios Limnatis 
Hofstra University 
 
 
 
 
The Thing in Itself: 
From Kant to Hegel 
 
 
Thursday, February 26, 2009 
Wister Lounge (Second Floor, Wister Hall) 
12:30 – 1:30 p.m. 
 
Light refreshments will be served. 
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Featured Photos 
Peer Educators with St. Valentine’s Day activities    Alpha Sigma Tau sorority selling sweets  
Diplomat in Residence speaker: Dr. Vladimir Kvint    Brian Grady speaking to Young Democrats 
 
“There’s Too Much to Read!” workshops conducted by Melissa Hediger 
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The Barnes and Nobles Campus Store 
 
cordially invites colleagues to an open house 
 
reception to offer best wishes to 
 
 
Earline “Peaches” Gabbadon 
 
 
as she enters into retirement. 
 
 
Reception to be held on February 23, 2009 
 
3:30 TO 5:00 p.m. 
 
in the Campus Store. 
  
 
       
       
 
           
         
     PLEASE  SUBMIT THEM along  with the date of the event or distinction, your name, 
     department,  and campus extension to  lehr@lasalle.edu or CAMPUS NEWS, BOX 187.  
 
 
REQUEST FOR MILESTONES  
 
 (news about yourself, your children, or grandchildren:  
births/adoptions, marriages, and personal honors or awards) 
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• 
General News 
PliQIIm adJhssblg-~.-.!111-· ... 
Wednesday, February 25 
1-2 p.m. in the Music Room 
In addition, join us for a Candle light Vigil honoring 
those recovering from Eating Disorders 
on the Main Quad after Ash Wednesday Evening Mass 
Co-Sponsored By Counseling and Health Services, 
Nutrition, Athletics, Women's Study Board, L.E.A.N., Peer 
Educators, Delta Phi Epsilon and Alpha Theta Alpha 
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General News 
News You Can Use- from Human Resources 
FREE ANTIBIOTICS AT LOCAL SUPERMARKETS! 
Being sick is never a good thing, but getting your antibiotics for free 
certainly is! Giant, ShopRite, Wegmans, Genuardi 's (not valid in NJ) and 
Publix are all offering to fill certain antibiotic prescriptions for you and your 
family at absolutely no cost to you. Just bring your prescription to their 
pharmacy and have a 14-day supply of your prescribed antibiotic fi lled 
for free!* 
* Note: employers should encourage members to still show their medicai iD card when 
having these free scripts filled in order to ensure pharmacy benefit managers maintain 
the ability to perform very valuable drug interaction warnings and track medication 
utilization. 
FOR HOW LONG DOES THIS OFFER LAST? 
Giant = March 21, 2009 
ShopRite = March 28, 2009 
Wegmans = March 31, 2009 
Genuardi's = March 31, 2009 
Publix = indefinitely 
WHICH PRESCRIPTIONS ARE FREE? 
GIANT & SHOPRITE 
Amoxicillin 
Ampicillin 
Bacitracin 
Cephal ex in 
Ciprotloxacin 
Doxycycline 
Erythromycin 
Penicillin VK 
Sulfamethoxazole/trimethoprim (SMZ-TMP) 
WEGMANS 
Amoxicillin 
Cephalexin 
Sulfamethoxazole/trimethoprim (SMZ-TMP) 
Ciprotloxacin 
Penicillin VK 
Ampicillin 
Tetracycline 
Erythromucin Stearate and Ethylsuccinate 
Doxycycline Hyclate (capsules) 
GENUARDI'S 
Amoxicillin 
Ampicillin 
Bacitracin Ophthalmic Ointment 
Cephalexin 
Ciprotloxacin (excluding Ciprotloxacin XR) 
Doxycycline Hyclate 
Erythromycin Stearate and Ethylsuccinate 
Penicillin VK 
Sulfamethoxazole/trimethoprim (SMZ-TMP) 
PUBLIX 
Amoxicillin 
Cephalexin 
SMZ-TMP 
Ciprofloxacin (excluding Ciprofloxacin XR) 
Erythromucin Stearate and Ethylsuccinate 
Penicillin VK 
Ampicillin 
 
 
 
ASH WEDNESDAY 
February 25, 2009 
Ashes will be given out at 
9:50 a.m. 
11:50 a.m. 
1:00 p.m. within Liturgy 
2:50 p.m. 
4:50 p.m. 
5:50 p.m. 
 
ALL SERVICES WILL BE IN THE 
DE LA SALLE CHAPEL 
 
University Ministry and Service 
Division of Student Affairs 
La Salle University 
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To: All Administrative Staff 
From: Paul Roden, Training Manager, Human Resources 
Date: February 17, 2009 
RE :How to Handle Workplace Negativity  
 
Date:           Tues.,  March 3, 2009           OR            Date:     Wed.,  March 18, 2009 
 
Time:           9:00 a.m. to 11:00 a.m.                         Time:     9:00 a.m. to 11:00 a.m. 
 
Location:    Union 310                                       Location:   Union 310 
 
 
Dates:         Fri., March 27, 2009            OR             Date:     Wed., April 1, 2009 
 
Time:          9:00 a.m. to 11:00 a.m.                          Time:     2:00 p.m. to 4:00 p.m. 
 
Location:   Union 310                                     Location:   Union 310 
 
What will you learn? 
•       What are the various types of negative attitudes in the workplace 
•       How to prevent and respond to the various negative attitudes 
•       What can you do to “inoculate’ you and your staff to the “attitude virus” 
•       How to generate creative responses to negative attitudes 
 
How will you learn? 
•       Video tape modeling 
•       Lecture 
•       Discussion 
•       Case Studies 
•       Problem solving brainstorming techniques 
 
Whom do I contact to register and for more information? 
Paul Roden: ext 3607, e‐mail: roden@lasalle.edu or Box 806, Administration Center 104,  Information about all training 
sessions will also be posted in Campus News, myLaSalle portal, and the Human Resource website. 
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Athletic News 
LA SALLE 
vs 
DUQUESNE 
SUNDAY, fEBRUARY 22 
2:00p.m. 
COME OUT AND SUPPORT THE 
BIG BROTHERS BIG SISTERS PROGRAM 
AND 
THE CHRISTIAN BROTHERS 
AS WE HONOR THEM AT THE GAME 
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Vice President for Student Affairs/ Dean of Students 
 
La Salle University is seeking applications and nominations for the position of Vice President for 
Student Affairs/Dean of Students. The Vice President has responsibility for a dynamic, well managed Division 
of Student Affairs. He/ she will report directly to the President and will actively participate as a member of 
the  President’s  team. He/she  also will  have  frequent  interaction with  the  Provost  and Deans  in  a  team‐
oriented management model that emphasizes learning in all aspects of a student’s experience. 
 
Responsibilities and Challenges: 
 
The Vice President will provide strong  leadership  for  the senior managers of Student Affairs,  including  the 
Senior Associate Dean of  Students  for Community Development  (Residential  Life),  the Associate Deans of 
Students for University Life and for Counseling and Student Health Services, and the Directors of  
Administrative Services and University Ministry and Service. 
 
The Vice President will be able to personally and actively contribute to the Catholic and Lasallian Mission of 
the University and lead the Division to do the same, especially as it is outlined in the University’s new  
strategic plan for 2009‐2013, THE WILL TO EXCEL. He/ she will  lead  in a collaborative, collegial manner and 
will be a strong advocate for student and student community needs. 
 
The Vice President will be knowledgeable of student affairs and  its various components, some of which are 
new student orientation; the student disciplinary process; student activities, organizations and resident  
housing; commuter and off‐campus programming; career services, counseling and health programs;  
multicultural services and event programming; and ministry initiatives. The Vice President will have the skills 
to administer a student affairs budget, recruit, manage and supervise student affairs professionals, and  
manage change in a University environment. 
 
To apply, please send a letter of interest, current CV, salary history, and names, addresses, and  
telephone numbers of three professional references to the following 
 
 
            Brother Robert Kinzler, F.S.C. 
            Chair, VP for Student Affairs Search Committee 
            La Salle University 
            1900 W Olney Ave. 
            Philadelphia, PA 19141 
                   
 
AA/EOE 
 
La Salle University is a Roman Catholic university in the tradition of the De La Salle Christian Brothers and  
welcomes applicants from all backgrounds who can contribute to our unique educational mission. For a 
complete mission statement, please visit our website at www.lasalle.edu. 
Director, Academic Enrichment Program (AEP) 
 
The La Salle University Department of Learning Support Services, under the auspices of the Provost, is  
seeking to fill the position Director, Academic Enrichment Program (AEP). This is a full‐time, 12‐month  
position reporting to the Director of Learning Support Services. 
 
The Academic Enrichment Program serves approximately 120 new, conditionally admitted students each year through 
classes, services, and related programming that strives to strengthen the students’ study and success strategies, critical 
reading, thinking and reasoning ability, writing ability, verbal/communication skills, and collaboration skills.  
 
The Director of the program is charged with developing and implementing a long‐term vision and plan for the AEP that 
meets student needs and complements the mission and goals of the University. The Director is  
responsible for assuring the academic progress of all AEP students and has specific responsibility for the  
ongoing development and management of the AEP bridge program; for the coordination and delivery of  
appropriate academic support services, including tutoring, advising and counseling; for the design and 
assessment of developmental courses and related activities, and for the creation of a team of teachers  
committed to the goals of the program.  
 
The successful candidate will be cognizant of the most current research and best practices in developmental education 
and/or academic literacy, and must care deeply about the well‐being of the students he/she will serve. Candidates 
must hold a minimum of a master’s degree in a related subject. A Ph.D./Ed.D.is preferred along with five years of in‐
creasingly responsible experience in higher education, specifically in the field of  
developmental education and/or literacy. Other qualifications include excellent written, verbal, and  
interpersonal skills; strong organizational and technical skills; and the ability to work both independently and as part of 
a team. College‐level teaching and advising experience is preferred, as is creativity and good  
humor. 
  
To apply, please send a letter of interest, current résumé, salary history, and names, addresses, and  
telephone numbers of three professional references to the following: 
         
        Roberta Dworznicki, Provost’s Office 
        La Salle University 
        1900 W. Olney Ave. 
        Philadelphia, PA  19141 
         E‐mail: dworznicki@lasalle.edu 
 
A review of applications will begin on March 1 and will continue until the position is filled. Employment will begin 
June 1, 2009. 
 
 
AA/EOE 
La Salle University is a Roman Catholic university in the tradition of the De La Salle Christian Brothers and  
welcomes applicants from all backgrounds who can contribute to our unique educational mission. For a 
complete mission statement, please visit our website at www.lasalle.edu. 
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Procedures for Submitting Items for Inclusion in the Campus News 
 
All information  for the General, Academic, Minutes, or Athletic  sections— with or without graphics 
and photos—must be submitted electronically either:  
• via the “Submit an item” form in the Media and Publications channel on the News 
   and Media tab of the portal, 
• via e‐mail to the campusnews@lasalle.edu. (The article title must be included in the subject 
line of the e‐mail), or 
• via CD sent to  Campus News, Box 187. 
 
 
Submissions can be sent with graphics and photos  laid out with the text or sent with the text and graphics 
separately.  Please submit flyers and circulars as attachments in Microsoft ®Word  or as PDF files. Please 
submit photos as JPEG files.  
 
Letterhead or logos with submissions must conform to the approved standards explained and illustrated 
in the Brand  Book  published  and distributed by University Communications. 
 
All photos and graphics (clip art, logos other than La Salle’s) must  have their owners’ permission to be  
reproduced. If you  submit them with your information, you  are responsible for gaining this permission.  
 
  
All employment  listings must be submitted first to Human Resources for approval  (for more information, 
contact Gregory O’Shea at 215.951.1354).  
Deadlines for Submission 
 
• General News, Meeting Minutes, Events, and Other News: Wednesday at 4 p.m. 
 
• New Positions of Employment at La Salle University: Monday at 2 p.m.  
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